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Prosedur home bleaching merupakan proses pemutihan gigi yang dapat dilakukan di rumah menggunakan alat menyerupai protesa
yang disebut tray atau nightguard dengan konsentrasi karbamida peroksida 16%. Bahan kimia seperti karbamida peroksida dapat
menimbulkan efek sensitif pada gigi. Buah pir hijau (Pyrus communis) dipercaya memiliki kandungan yang dapat menghilangkan
noda-noda pada permukaan gigi dan memutihkan gigi seperti asam malat, asam sitrat, asam oksilat, asam sikamat, asam fumarat,
asam tartarat, dan asam laktat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris mengenai efektivitas perubahan warna
gigi yang diaplikasikan dengan pir hijau (Pyrus communis) dan dibandingkan dengan warna gigi yang diaplikasikan karbamida
peroksida 16%. Perubahan warna gigi yang terjadi diukur menggunakan shade guide. Pada kelompok jus pir hijau (Pyrus
communis) menghasilkan warna akhir A3,5 dan A3, sedangkan pada kelompok karbamida peroksida 16% menghasilkan warna
akhir A1. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisa Wilcoxon dan Mann Whitney untuk melihat perbandingan efektivitas
perubahan warna pada gigi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian jus pir hijau (Pyrus communis)
kurang efektif dibandingkan dengan pengaplikasian karbamida peroksida 16%. 
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The home bleaching procedure is a tooth whitening process that can be done at home using a prosthetic-like device called a tray or
nightguard with 16% carbamide peroxide concentration. Chemicals such as carbamide peroxide can have a sensitive effect on the
teeth. Green pear (Pyrus communis) is believed to have a content that can remove stains on the surface of the teeth and whiten teeth
such as malic acid, citric acid, oksalat acid, sicamat acid, fumarate acid, tartaric acid and lactic acid. This study was a laboratory
experimental study of the effectiveness of tooth discoloration applied with green pears (Pyrus communis) and then compared with
the color of teeth applied to 16% carbamide peroxide. Tooth color changes that occurs is measured using the shade guide. In the
group of green pear juice (Pyrus communis) it produces the final color A3.5 and A3, while in the carbamide peroxide group 16%
produces the final color A1. The results of the study were analyzed using Wilcoxon and Mann Whitney analysis to see the
comparison of the effectiveness of tooth color change in the teeth. Based on the results of the study it can be concluded that the
application of green pear (Pyrus communis) is less effective than the application of 16% carbamide peroxide.
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